Total all land fires by county and month, fiscal year 2000 by South Carolina Forestry Commission
Total All Land Fires by County and Month, Fiscal Year 2000 
 1999 2000 Total No. Total Acres 
 July August September October November December January February March April May June Total No. Total Acres 
County No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres No. Acres   
Abbeville County 3 1.7 4 4.6 2 11.0 1 2.0 2 0.2 6 6.2 3 0.5 4 18.5 7 35.4 6 15.3 10 24.2 13 95.8 61 215.4 
Aiken County 5 27.3 14 74.1 19 24.5 3 2.1 10 36.3 13 22.7 10 69.0 20 50.1 26 99.2 16 35.9 43 132.5 33 134.8 212 708.5 
Allendale County 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 26.6 2 27.5 2 4.5 1 0.5 0 0   3 12.3 4 10.5 16 81.9 
Anderson County 3 19.7 7 6.0 2 8.0 0 0 1 0.2 3 5.5 4 16.5 4 20.0 13 80.2 4 14.5 13 41.9 9 30.8 63 243.3 
Bamberg County 0 0 1 8.0 2 0.3 0 0 2 0.3 8 26.6 3 2.2 7 5.5 5 20.8 5 42.0 13 40.0 5 15.8 51 161.5 
Barnwell County 0 0 3 2.3 5 22.0 1 0.1 1 1.0 4 15.3 3 7.7 5 81 11 67.6 7 8.9 2 1.1 8 43.8 50 250.8 
Beaufort County 1 7 2 9.0 1 1 0 0 0 0 3 24.0 5 15.0 14 95.0 14 62.0 3 5.0 10 27.5 12 55.6 65 301.1 
Berkeley County 2 0.6 27 67.8 13 74.1 2 5.1 5 25.6 13 26.0 22 124 76 451.0 80 560.8 25 116.7 41 353.4 17 42.4 323 1847.5 
Calhoun County 2 4.1 3 2.7 4 48.0 0 0 0 0 1 1.5 1 18.0 6 7.2 3 3.3 5 7.8 7 78.8 6 1.1 38 172.5 
Charleston County 2 3.1 3 5.0 6 49.5 1 0.1 2 8.1 3 8.0 7 20.6 23 256.1 28 199.0 14 83.1 24 129.7 18 111.4 131 873.7 
Cherokee County 1 4.0 9 78.0 3 12.0 1 1.0 4 32.1 6 27.1 8 46.0 0 0 5 15.5 1 1.0 4 24.0 7 30.3 49 271.0 
Chester County 3 50.7 5 9.8 9 100.9 0 0 0 0 2 2.2 3 4.2 4 10.3 3 2.2 3 15.0 14 153.2 8 8.9 54 357.4 
Chesterfield County 12 55.6 14 13.3 7 10.9 3 2.3 1 0.5 11 10.1 9 54.2 7 18.6 21 41.2 16 36.2 13 10.8 10 29.0 124 282.7 
Clarendon County 3 2.6 17 136.9 18 158.2 0 0 3 11.1 11 45.7 9 44.3 21 70.7 20 328.3 14 28.5 30 75.5 7 32.2 153 934.0 
Colleton County 2 10.1 5 155.4 4 5.7 1 4.0 4 7.1 15 26.5 11 47.3 32 151.5 33 178.6 10 56.7 18 131.7 18 70.0 153 844.6 
Darlington County 5 8.8 11 57.1 7 22.0 1 6.0 3 22.8 3 12.5 7 34.2 20 58.0 14 28.3 15 61.4 9 13.8 13 32.1 108 357.0 
Dillon County 0 0 5 4.3 4 5.1 0 0 1 2.0 0 0 7 54.8 13 67.2 14 34.7 8 11.7 5 11.0 7 17.5 64 208.3 
Dorchester County 1 1.0 2 6.4 6 7.0 1 0.1 2 0.3 7 9.3 8 35.7 13 67.4 18 277.5 8 96.4 15 20.3 14 32.2 95 553.6 
Edgefield County 2 15 6 6.6 12 40.9 0 0 5 2.1 2 0.4 3 3.0 2 5.5 3 4 3 10.7 4 21.3 12 129.6 54 239.1 
Fairfield County 4 1.5 16 194.9 7 4.5 1 0.3 3 47.1 1 0.1 1 5.0 6 26.9 9 76.8 3 41.5 6 35.2 12 64.4 69 498.2 
Florence County 11 25.7 30 207.0 8 45.5 1 0.3 7 47.1 15 24.9 16 46.3 43 104.8 24 133.2 26 65 40 120.0 27 75.8 248 895.6 
Georgetown County 1 1.0 8 38.3 3 6.0 0 0 2 1.6 2 60 5 26.1 36 217.0 25 292 10 74.1 21 231.6 1 0.5 114 948.2 
Greenville County 1 2.0 7 20.3 10 29.1 1 2.0 5 10.5 5 5.0 4 25.0 13 110.6 8 76.5 6 40 7 9.7 8 139.0 75 469.7 
Greenwood County 0 0 11 16.6 16 196.3 2 3.8 3 13.2 5 4.4 0 0 7 9.6 6 8.6 8 11.9 3 31.5 11 8.8 72 304.7 
Hampton County 4 3.1 8 17.0 6 3.7 1 0.3 11 11.3 18 19.2 9 13 21 63.9 18 26.8 7 5.6 7 11.7 14 84.0 124 259.6 
Horry County 1 0.1 8 14.6 2 1.1 1 0.3 6 33.2 9 28.1 18 35.6 30 220.5 24 131.8 18 136.7 37 291.9 16 61.0 170 954.9 
Jasper County 0 0 0 0 5 62.5 0 0 1 10.0 2 8.0 10 29.5 15 77.0 28 354 11 38.5 14 16.5 8 36.7 94 632.7 
Kershaw County 7 162.6 12 75.3 7 32.4 1 2 3 4.0 4 12.8 6 9.0 13 46.5 20 92.2 7 39.7 15 26.0 13 39.1 108 541.6 
Lancaster County 1 1.0 6 4.7 8 21.4 0 0 1 0.2 2 6.0 1 3.0 2 4.0 5 10 6 16.1 9 9.7 6 7.2 47 83.3 
Laurens County 2 0.6 3 9.0 6 11.2 0 0 5 8.5 3 2.0 6 48.0 8 32.0 8 66.4 2 4.0 7 24.0 14 51.0 64 256.7 
Lee County 2 14.1 14 15.6 5 14.5 1 0.1 4 34.5 4 20.5 4 18.5 20 84.3 11 60.5 6 27.2 11 64.0 12 83.1 94 436.9 
Lexington County 5 7.9 24 87.6 24 14.2 7 17.6 8 4.0 16 13.2 14 29.8 27 45.2 43 155.5 32 17.3 66 99.3 44 49.8 310 541.4 
Marion County 1 1.0 4 22.8 1 24.0 0 0 1 0.2 3 8.6 2 10.3 7 25.5 9 71.1 3 9.6 4 4.6 2 6.1 37 183.8 
Marlboro County 5 13.3 12 11.1 3 21.1 2 3.1 1 0.2 8 17.2 4 33.9 8 8.6 21 54.5 14 85.0 6 15.6 4 4.7 88 268.3 
McCormick County 0 0 2 0.5 8 18.1 3 5.4 5 30.5 0 0 1 0.5 3 0.6 7 42.8 2 0.6 5 65.6 5 2.7 41 167.3 
Newberry County 1 45.0 5 4.2 3 9.1 1 0.5 1 5.0 0 0 4 14.4 1 0.2 4 14.0 3 4.2 3 6.0 7 4.4 33 107.0 
Oconee County 3 2.5 12 33.0 8 20.8 4 21.1 4 13.1 5 3.6 1 2 8 25.9 16 116 8 40.8 2 2.0 7 17.0 78 297.8 
Orangeburg County 4 28.7 14 33.4 16 104.8 7 8.8 5 3.3 16 30.9 15 70.2 43 167.6 27 79.8 14 28.9 39 182.1 39 154.1 239 892.6 
Pickens County 5 42.0 11 12.7 11 20.2 1 0.2 6 6.3 3 3.5 4 13.9 5 61.0 15 121.2 7 21.5 11 15.2 2 0.4 81 318.1 
Richland County 0 0 9 87.5 7 52.5 1 5.0 3 6.0 4 10.8 6 133.5 6 61.1 15 52.1 14 41.4 15 18.8 13 82.6 93 551.3 
Saluda County 1 1.0 7 70.3 7 9.6 1 3.0 3 12.1 4 4.4 4 7.2 4 5.9 4 8.2 2 1.2 5 34.3 7 3.8 49 161.0 
Spartanburg County 3 5.0 11 41.5 3 3.5 0 0 4 8.1 1 15.0 3 2.5 5 45.0 8 58.0 3 7.5 4 14.0 10 59.5 55 259.6 
Sumter County 1 0.3 18 81.2 8 59.3 3 12.0 8 15.7 15 21.0 12 40.2 21 85.8 28 179.6 13 34.2 20 21.4 21 97.5 168 648.2 
Union County 1 2.0 3 9.0 2 3.0 0 0 1 4.0 2 3.0 1 0.5 3 9.1 8 21.0 0 0 3 26.5 1 0.5 25 78.6 
Williamsburg County 4 33.6 23 124.7 10 33.5 1 3.0 3 6.5 11 32.7 12 68.5 46 434.2 66 421.5 15 64.9 29 102.7 18 256.8 238 1582.6 
York County 1 5.0 3 9.5 1 3.0 1 0.5 1 0.5 4 8.0 2 9.0 4 11.5 8 47.5 3 19.0 1 2.0 8 40.2 37 155.7 
Grand Total 116 610.3 419 1889.6 319 1426.0 56 112.1 151 486.4 277 659.1 290 1320.1 678 3422.4 784 4810.7 406 1523.2 668 2784.9 551 2354.5 4715 21399.3 
 
 
